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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de la Escuela de Grados y Títulos de la 
Universidad Privada “César Vallejo” Lima – Norte, me complace presentar a 
ustedes la Tesis titulada programa “jugando aprendo mejor” sobre el logro de la 
noción de número en niños de 3 años del nivel inicial de la Institución Educativa 
Privada César Vallejo Mendoza de San Martin de Porres, 2015. 
 
En este estudio de investigación, plasmo todo lo referente a que tanto 
influye el programa “Jugando Aprendo Mejor” en forma eficaz la adquisición de 
la Noción de Número, y así poder sentar las bases sobre los futuros 
aprendizajes del área de Matemática que junto a otras áreas del nivel 
contribuyan a un mejor desarrollo integral del niño. 
 
El documento consta de siete capítulos: El primer capítulo se refiere a la 
introducción y lo construyen los antecedentes internacionales y nacionales, 
fundamentación científica, justificación, problema, hipótesis y objetivos. El 
segundo capítulo se refiere al marco metodológico constituido por las variables 
y su operacionalización, metodología, tipo de estudio, diseño, población, 
muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos 
de análisis de datos. El tercer capítulo se refiere a los resultados constituidos 
por la descripción y contrastación de hipótesis: general y específicas. El cuarto 
capítulo presenta la discusión. El quinto capítulo se refiere a las conclusiones. 
El sexto capítulo las recomendaciones. El séptimo capítulo  las referencias 
bibliográficas. Finalmente los anexos. 
 
Por lo consiguiente, espero que los resultados del presente estudio de una 
visión amplia a la institución sobre  la importancia del programa “Jugando 
Aprendo Mejor” tan significativo en la vida de los niños y niñas, para que les 
ayude a mejorar y crear estrategias adecuadas y así fortalecer la noción de 
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El presente trabajo investigación  tuvo como objetivo determinar la influencia del 
Programa “Jugando Aprendo Mejor” sobre el logro de la Noción de Número en 
niños de 3 años del Nivel Inicial de la Institución Educativa Privada César Vallejo 
Mendoza, 2015. 
 
El tipo de estudio que se consideró fue de tipo aplicada con el diseño de 
investigación experimental de tipo pre-experimental porque se determinó buscar 
la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente de 
estudio, lo que permitió realizar la investigación en una muestra de 21 estudiantes 
de educación inicial. A quienes se le aplicó un cuestionario con 19 ítems. 
 
Según los resultados obtenidos de la investigación, existe influencia 
significativa del Programa “Jugando Aprendo Mejor” sobre la Noción de Número 
desde la perspectiva de los estudiantes. Según la contrastación entre la hipótesis 
general hay un grado de influencia significativa en la aplicación del programa 
sobre la noción de número y en sus tres dimensiones noción espacial, pre-
clasificación y pre-seriación desde la perspectiva de los estudiantes del nivel 
inicial.  
  









This research work aimed to determine the influence of the program "Playing 
Better learn" about achieving the notion of number in children 3 years of the Initial 
Level of School Private César Vallejo Mendoza, 2015. 
 
 The type of study that was considered was kind applied to the design of 
experimental research of pre-experimental because it was determined to seek the 
influence of the independent variable on the dependent variable of the study, 
which allowed for research on a sample of 21 Initial education students. To those 
who applied a questionnaire with 19 items. 
 
 According to the results of the investigation, there is significant influence of 
the program "Playing Better learn" about the notion of number from the 
perspective of students. According to the contrast between the general hypothesis 
there is a significant degree of influence on the implementation of the program on 
the notion of number and its three dimensional spatial notion, pre-sorting and pre-
serialization from the perspective of students in the initial level. 
                        
Keywords: space, classification, serialization. 
 
 
 
